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Resumo: Este projeto de pesquisa investida o Déjà vu e como 
esse tipo de sensação acontece. Déjà vu é uma palavra que vem 
da língua francesa, que signifi ca já visto e é o nome dado para 
aquelas sensações que temos quando vemos ou vivemos algo e 
pensamos que já o vivenciamos anteriormente. O Déjà vu é um 
tema comum, porém não existem muitas pesquisas feitas sobre 
este assunto. Há mais de uma teoria para explicar o fenômeno, 
como a teoria que garante ser o Déjà vu a ocorrência de fatos de 
vidas passadas, ou então porque não prestamos muita atenção nas 
coisas que nos rodeiam. Tomografi as feitas no cérebro de pacien-
tes que viviam em um Déjà vu permanente demonstraram que a 
massa cinzenta tinha atrofi ado no lobo temporal (que é o local 
em que é formada a memória). Portanto, a teoria que prevalece 
é que temos Déjà vu porque nosso cérebro faz uma confusão 
ao armazenar algumas ações ou momentos (guardados no lobo 
temporal) e esse instante acaba sendo reconhecido como algo 
já vivido. Trata-se de um fenômeno científi co e não psicológico. 
Esta pesquisa foi realizada por meio da leitura de revistas, artigos 
científi cos e de uma enquete na forma de entrevista que serviu 
para confi rmar os dados. Concluímos que o Déjà vu acontece 
por uma falha de nosso cérebro que faz que, quando vivenciamos 
algum fato e temos a sensação de aquilo já ter ocorrido em outro 
momento, em realidade essa nova informação se torna parte de 
nossa memória.
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